























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ity as Subject:Seki H
ajim
e and the R
einvention of M
odern O
saka, 
U
niversity of C
alifornia P
ress,00
（
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
Ｅ
・
ヘ
イ
ン
ズ
著
、
宮
本
憲
一
監
訳
『
主
体
と
し
て
の
都
市　
関
一
と
近
代
大
阪
の
再
構
築
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。
筆
者
自
身
の
研
究
と
し
て
は
、
沼
尻
晃
伸
「
関
一
の
住
宅
政
策
論―
土
地
市
場
・
土
地
所
有
権
と
「
公
」―
」『
経
済
研
究
』（
静
岡
大
学
）
四
巻
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
が
あ
る
。
（
0
）
関
一
『
住
宅
問
題
と
都
市
計
画
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
三
年
、
一
六
八
～
一
六
九
頁
。
（

）
関
が
こ
こ
で
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
特
別
の
官
庁
を
急
遽
設
置
し
た
た
め
、
そ
の
都
市
で
住
宅
難
が
生
じ
る
問
題
と
理
解
さ
れ
、大
都
市
部
の
国
家
公
務
員
宿
舎
の
事
例
と
は
異
な
る
。
関
の
考
え
に
即
し
て
言
え
ば
、「
住
宅
難
」
で
あ
る
か
否
か
が
、
公
務
員
宿
舎
建
設
の
是
非
に
大
き
く
か
か
わ
る
基
準
と
な
る
が
、
こ
の
点
は
判
断
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
検
討
は
こ
こ
で
は
控
え
た
い
。
（

）
同
右
書
、
一
五
四
頁
。
（

）
同
右
書
、
一
五
五
頁
。
（

）
前
掲
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
一
年
一
〇
月
四
日
。
（

）
こ
の
点
に
は
、
本
間
義
人
『
居
住
の
貧
困
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。
（

）
土
地
所
有
の
性
格
を
理
解
す
る
う
え
で
、
国
家
の
規
定
性
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
点
に
つ
い
て
は
、
沼
尻
晃
伸
「
結
語―
―
共
同
性
と
公
共
性
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」
小
野
塚
知
二
・
沼
尻
晃
伸
編
著
『
大
塚
久
雄
『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
を
読
み
直
す
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
を
参
照
。
（

）
朝
霞
市
の
事
例
で
は
、
地
方
自
治
体
が
国
家
と
対
峙
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
が
、
個
人
が
裁
判
な
ど
を
通
じ
て
国
家
と
対
峙
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
社
会
の
側
か
ら
国
家
へ
の
働
き
か
け
と
い
う
場
合
に
、
諸
団
体
と
国
家
と
の
関
係
と
、
個
人
と
国
家
と
の
関
係
の
双
方
に
着
眼
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
（
本
学
文
学
部
教
授
）
